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しんぎううと言えば皆さんよく御存知のように魚津のしんぎろう
が有名です。これは4 月から6 月にかけての風が弱く、気温の高い
8の午後によく現れるものです。一般には、富山弯に流が込む河li¥
0) 冷たい雪どけ水によって、下が冷たくて上飲懸かい空気暦が形成
され、そこを通る光が図1のように曲げろれるごとによってできる
といわ収ていミ訊しんぎろうはこの光の曲げられぐあいによって
見えかたが逸って、キよす。ただ像が落ぎ上がるだけのごともあMl;J:
像の上応芭さの保ができ、さらにその上に正立のイ象ができる3像型
になるごともありよす。
ところで臣さん、冬にもしんきろうが見えるということを侮だ如
ですか？
冬になると、地上の気温は下加）米寺、下になることもありよす。
とごろが海水の過度を計ってみると、 10 ℃を超えているごとがあり
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ます。ごんなときは上が冷「こくて下b'¥''tt 恥＼い空生層bゞ 形成さt¥ る
ことになり、そこを通る光は図2のように曲げられ吾とは叢った
しんさううぴできます。これは忍こでさるので「冬のしんぎろう...l
といわ沢ていiす。しんぎろうは春みえるという考之からすると、
これは r香節はずれのしんぎろう」というわけで言c
この混合も温度分布の這いによって見えかにが這.., て吉ます。
像が，:;冗むだけの場合もあれば、イ象の下に芝さの像がでぎ るごとも
あります。これは還くの果色ガ＼｀ よく見える日にはわりあい見える
現象なので可訊ちよっとみたところ水面で反町しているように
見えるので、らまり人の注意をひかないようです。
男直なところでは暑い日のアスファ）し卜の蓬路上にみえる「に
げ7知もごの冬のしんさろうと同じ原理です。この混合、私巨ろ
は、それが景色や空のみかけ上の反的だというごとを知らない万
遣前ちに遭っに場所譴ざかりミす。
ミ1： 日光で囲勘られた堅の立くでも、しんぎろう乞みることが‘
できま可。ごの潟合は土わりに比べて壁面が喘かいごとによフて
横芍向にできるしんきろうです。
魚津のしんぎろうはなり立が見えないそうで―芍が、広い意昧さ
記な芹で見ることができえす。 (H.Y J
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